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NOTIZIA
ALBERTO LIMENTANI - MARCO INFURNA, L’epica romanza nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2007
(«Introduzioni»), pp. 100.
1 Riedizione in volumetto autonomo, e con modifiche e aggiornamenti bibliografici,  del
capitolo  «L’epica»  in  La  letteratura  romanza  medievale.  Una  storia  per  generi,  a  cura  di
Costanzo Di Girolamo, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 19-62, 363-373.
2 Il  lavoro resta una buona e agile introduzione all’epica romanza,  utile nella didattica
universitaria.
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